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aprobada para acceder al grado de Magister en Ciencias 




La Villa de la Concepción y su jurisdicción constituyen, a comienzos 
de la segunda década del siglo XIX, un espacio en el cual el gobierno 
de la ciudad de Córdoba intenta proyectar su autoridad. En los 
momentos previos y posteriores a la disolución del Cabildo de la Villa 
de la Concepción (1824), el gobierno de Juan Bautista Bustos puso en 
marcha una serie de actos de institución tendientes a lograr la 
administración de justicia y un orden social que le permitiera afianzar 
el dominio territorial en una región fronteriza que hasta el momento 
había sido administrada por hacendados y comerciantes con los cuales 
era necesario contar. 
 
Este trabajo se presenta desde una perspectiva analítica regional que 
parte de una reconstrucción en profundidad de las vinculaciones, las 
trayectorias y estrategias desplegadas por vecinos notables en el 
período de las dos primeras décadas posrevolucionarias. Con el 
propósito de desentrañar la constitución de los poderes locales la 
autora plantea el problema de la conformación del poder local de la 
Vila de la Concepción y su jurisdicción durante las primeras décadas 
del periodo posrevolucionario. Para esto, trabajando desde la teoría de 
Bourdieu al considerar el poder desde un punto de vista relacional, 
describe los distintos campos en los que estos se posicionaron como 
agentes de poderes extra regionales y analiza las estrategias 
desplegadas por los mismos en la región.  
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En tal sentido, reconstruye las trayectorias de algunos vecinos que, por 
su prestigio social, se posicionaron en tiempos de la creación de este 
pequeño centro urbano, como agentes del imperio colonial, al ocupar 
cargos de gobierno, de justicia, en el plano militar y religioso. 
Mediante un seguimiento nominal y análisis de diversas fuentes 
documentales, identifica los campos como espacios sociales de 
actuación de estos funcionarios, así como las estrategias que los 
mismos asumieron para mantener sus posiciones de prestigio y poder.
 
De este modo, el desarrollo de la tesis se dedica a través de tres 
capítulos, el primero lo titula La conformación del poder: perspectiva 
para en análisis regional, en este apartado se desarrollan los 
antecedentes historiográficos acerca del tema propuesto y la 
perspectiva teórica empleada. El mismo tiene por objetivo mostrar 
cómo los estudios acerca de los poderes locales contribuyen a 
enriquecer y complejizar las explicaciones históricas sobre la primera 
mitad del siglo XIX en las Provincias del Río de la Plata. 
 
En un segundo capítulo, Estructuras y agentes en la región del Río 
Cuarto, apunta a una descripción de los distintos campos en los que se 
despliegan las instituciones de poder en las cuales transitan los agentes 
a investigar. En tal sentido, reconstruye las trayectorias a los fines de 
identificar las estrategias asumidas por los mismos. Por ello, trabaja 
primeramente la inestabilidad de la población, luego describe los 
campos y, en tercer lugar, reconstruye las trayectorias de los agentes, 
es decir los vecinos notables. Nos encontramos con Pedro Bengolea, 
cuya familia tuvo una destacada trayectoria militar en la región; 
Agustín Montenegro, proveniente de Córdoba, hacendado; Pedro 
Bargas, de Mendoza, comerciante, y Valent n Tissera, oriundo de la 
región, cura principal del curato desde 1816 hasta 1841. Luego de 
identificarlos la autora plantea como interrogantes las estrategias que 
asumieron para conservar sus posiciones, de esta manera da paso a la 
explicación en el siguiente apartado.  
 
Finalmente, en el tercer capítulo, titulado Estrategias y 
posicionamientos de los vecinos notables en el poder local, se 
visualizan las estrategias desplegadas por los agentes anteriormente 
mencionados sumados a otros vecinos que permite contextualizar el 
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entramado en donde se desempeñaron. El primer apartado dentro de 
este capítulo lo dedica al análisis de las gestiones en el contexto del 
Estado posrevolucionario, en el que sobresalen, en función de las 
fuentes trabajadas, los agentes del campo religioso y militar. En una 
segunda parte, analiza las estrategias durante los dos gobiernos de 
Juan Bautista Bustos, momentos en que se inicia la construcción del 
Estado provincial con la proyección de la autoridad de la ciudad de 
Córdoba sobre el medio rural y sus centros urbanos, a través de una 
serie de actos de institucionalización, en especial en el campo jur dico-
administrativo.  
 
Como resultado, se observa un trabajo minucioso de las numerosas 
fuentes consultadas que estructuraron en base a su información el 
planteo metodológico a la hora de identificar los espacios sociales, las 
variación de las estrategias de posicionamiento y la identificación de 
las familias notables con sus trayectorias. También, una amplia 
bibliografía trabajada que permitió una reconstrucción del contexto 
histórico local de las dos primeras décadas posrevolucionarias 
centradas en la Villa de la Concepción y su jurisdicción, a fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con ello sustenta, mediante 
una claridad expositiva, el desarrollo y las conclusiones, manteniendo 
y respetando el objeto de estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
